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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan SMK 
Muhammadiyah 2 Ngawi, pendapat masyarakat, tokoh masyarakat, stakeholder 
tentang keberadaannya, dan manajemen yang dijalankan serta manajemen yang 
diinginkan oleh guru dan karyawan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatifyaitupenelitian yang 
hasilnyaberupa data deskriptif ,yaitu penelitian yang berusaha utntuk menguraikan 
fakta-
faktadarikondisialamisebagaisumberlangsungdenganinstrumendaripenelitisendiri. 
Subyek informasi adalah kepala sekolah, waka kurikulum, waka kesiswaan, waka 
hubungan masyarakat, waka sarana prasarana, guru, tenaga administrasi, lingkungan 
yang terdiri dari wali murid, tokoh masyarakat, dan mitra kerja SMK Muhammadiyah 
2 Ngawi. 
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa (1) Perjalanan sejarah SMK 
Muhammadiyah 2 Ngawi memiliki tiga masa yaitu masa perintisan, masa 
perkembangan dan masa kemajuan (2) Keberadaan SMK Muhammadiyah 2 Ngawi 
menurut beberapa tokoh dan lingkungan masyarakat sekitar sangat dibutuhkan 
keberadaannya, (3) Penerapan manajemen berbasis sekolah di SMK Muhammadiyah 
2 Ngawi telah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan adanya : (a) 
perencanaan,pengorganisasian,pelaksanaan,dan kontrol di setiap menjalankan 
program yang telah disepakati bersama. (b) Telah terjalin kerjasama dengan baik 
yaitu kerjasama antar warga sekolah, lingkungan sekolah, industri dan perusahaan. 
(c)Keterbukaan sekolah telah berjalan dengan baik yaitu dalam penyusunan program  
dan keuangan sekolah dirumuskan bersama dengan melibatkan warga sekolah, orang 
tua murid, tokoh masyarakat, dunia usaha ikut menyusun, merencanakan, dan 
mengelola sumber daya yang ada di sekolah tersebut secara transparansi dan terbuka 
dalam pembicaraan pada forum pertemuan wali murid yang diprakarsai oleh komite 
sekolah, (d) Akuntabilitas sekolah telah berjalan dengan baik karena pelaksanaan 
program fisik maupun non fisik dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya 
beserta administrasi secara terbuka dan transparan.Sekolah membentuk mekanisme 
pertanggungjawaban melalui pelaporan yang disampaikan dalam pertemuan rapat 
dengan warga sekolah, komite sekolah,yayasan dan pemerintah. (4) Pelaksanaan 
manajemen secara transparansi dan akuntabilitas di SMK Muhammadiyah 2 Ngawi 
telah berjalan dengan baik, tetapi masih kurang karena pemajangan RKS, RAPBS, 
serta laporan keuangan di tempat yang mudah dilihat baik oleh masyarakat, komite 
sekolah maupun anak didik yang belajar di SMK Muhammadiyah 2 Ngawi belum 
dilakukan. 
 










The purpose of this study is to determine the development of SMK 
Muhammadiyah 2 Ngawi, the opinions of the society, the leader of the community, 
the stakeholder of its existence, and the management which is applied, and also the 
management which the teachers and the officers need. 
This study used qualitative approach, in which the result is descriptive data. 
The study tried to reveal the facts of its natural condition as the direct source with 
instruments from the researcher. The subject of the information is the principal, the 
vice principal (of curriculum, students field, public relation, infrastructure), teachers, 
officers, environment community which consists of student’s parents, the leaders of 
the community, and work partners of SMK Muhammadiyah 2 Ngawi. 
 The results of the study have shown that (1) The history of SMK 
Muhammadiyah has three periods, they are pioneering, development, and progress 
periods (2) According to some leaders of community and environment community, 
the existence of SMK Muhammadiyah 2 Ngawi is necessary. (3) The 
implementationof school based management in SMK Muhammadiyah 2 Ngawi has 
run well, it was proved by: (a) There are planning, organizing, implementing, and 
controlling in every program. (b) There is a good cooperation between the school 
community, school environment, industry and companies. The school transparency 
has run well in arranging program and school finance is planned by involving the 
school community, the student’s parents, the leaders of the community, and business 
world in arranging, planning, and managing the resources in student’s parents 
meeting which initiated by the committee. (d) School accountability has run well as 
the implementation and the administration of physic or non physic program could be 
responsible. School makes responsibility mechanism through reporting which is 
reported in meeting with the school community, school committee, foundation, and 
the government. (4) The implementation of management in transparency and 
accountability in SMK Muhammadiyah 2 Ngawi has run well, however the 
displaying of RKS, RAPBS, and finance report should be put on the place where the 
community, school committee, and the students could see. 
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